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　Nous allons traiter des différences de conventions textuelles entre le 
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japonaise et française. 
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 　余談ながら，私は日露戦争というものをこの物語のある時期から書こうとしている。
 　小さな。
 　といえば，明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう。産業といえば農業しか
なく，人材といえば三百年の読書階級であった旧士族しかなかった。この小さな，世界
の片田舎のような国が，はじめてヨーロッパ文明と血みどろの対決をしたのが，日露戦
争である。
 　その対決に，辛うじて勝った。その勝った収穫を後世の日本人は食いちらかしたこと
になるが，とにかくこの当時の日本人たちは精一杯の知恵と勇気と，そして幸運をすか
さずつかんで操作する外交能力のかぎりをつくしてそこまで漕ぎつけた。いまからおも
えば，ひやりとするほどの奇跡といっていい。 （『坂の上の雲』司馬遼太郎）
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 　私は日露戦争というものをある時期から書こうとしている。明治初年である。この時
期の日本ほど小さな国はなかったであろう。産業といえば農業しかなく，人材といえば
三百年の読書階級である旧士族しかなかった。まさに世界の片田舎にすぎない国であっ
た。
　　この国がはじめてヨーロッパ文明と血みどろの対決をしたのが，日露戦争である。こ
のはじめての対決に当時の日本人たちは精一杯の知恵と勇気とそして幸運をすかさずつ
かんで操作する外交能力のかぎりをつくしてのぞみ，辛うじて勝った。いまからおもえ
ば，ひやりとするほどの奇跡だったといっていい。
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